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Résumé
Les grands contrats de travaux génèrent un grand nombre de commandes (OSVC) passées par
un grand nombre de responsables techniques. Ils sont généralement basés sur des bordereaux
de prix associés à un éventail de conditions économiques adaptées aux besoins complexes et
variés des multiples utilisateurs du CERN nécessitant des calculs sophistiqués.
L’administration des commandes, le suivi des travaux et de la facturation doivent répondre
aux besoins de tous les acteurs. Les responsables techniques doivent jouir de la plus large
indépendance administrative dans le respect des règlements CERN et des conditions
contractuelles. Le contrôle des métrés et décomptes doit être rigoureux et d’une traçabilité
complète. L’utilisation des bases de données Oracle a déjà permis l’intégration des données
administratives et techniques. Le Web nous invite à une communication totale et transparente
entre les utilisateurs, les services techniques et les contractants. De nouveaux types de contrat
sont à inventer dans la perspective des futures applications, ils devraient être encore plus
faciles à utiliser et plus intégrés avec les outils techniques.
21 INTRODUCTION
La gestion de grands contrats de travaux sur le plan technico-financier est un besoin récurrent pour le
CERN. Les services techniques en charge de cette gestion ont utilisé au cours des 25 dernières années
toutes sortes d’outils comptables, en général individuels. Les applications informatiques sont restées
longtemps confinées dans leur domaine particulier par le manque de liaisons, un grand nombre de
données identiques étaient ainsi saisies plusieurs fois et les informations produites par les
programmes des uns étaient saisies à nouveau par d’autres. Dans ces conditions, l’administration
prenait une place très importante dans le processus de réalisation de travaux.
Les applications modernes dans Oracle™ permettent d’intégrer le maximum de besoins
cohérents touchant à la gestion globale des travaux exécutés par des contrats et les contraintes liées à
l’organisation interne du CERN.
2 CARACTERISTIQUES DES CONTRATS CONCERNES
Les contrats de travaux ou de fournitures remplissent deux des conditions ci-dessous :
- longue durée (supérieure à deux ans),
- multiples commandes et facturations avec suivi d’acomptes,
- nombreux utilisateurs,
- modes de calcul complexes basés sur de nombreux prix unitaires,
- analyse et statistiques sur l’utilisation des articles et les dépenses.
































3 LES DEFIS DES GRANDS CONTRATS
Un grand contrat suppose un grand contractant généralement organisé et disposant de moyens
importants pour tirer le meilleur parti de son contrat, allant parfois jusqu’aux litiges et arbitrages.
Pour faire face à ces risques, le CERN doit être très vigilant et avoir les moyens de prévenir et
résoudre les problèmes avant qu’ils ne dérivent vers le contentieux.
La dissuasion, c’est montrer sa force, les contractants doivent se rendre compte que le CERN
contrôle et gère ses contrats dans un système fiable, sans failles, avec une transparence et une
traçabilité totale.
4 LES APPUIS ESSENTIELS
4.1 Plan Qualité
Les grands contrats doivent s’accompagner d’un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) pour fonctionner de
manière optimale.
4.2 Gestion des différends
Les différends financiers doivent être traités dans les plus brefs délais. Des réunions générales
semestrielles doivent faire le point sur tous les aspects du contrat.
35 FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION
Ce chapitre décrit spécialement le fonctionnement et l’organisation du contrat C137/ST - Installations
électriques utilisé par ST-EL et ST-TFM.
5.1 Commandes
L’émission d’une commande (OSVC) est un acte primordial dans un processus de qualité et
indispensable à la transparence de la gestion et au suivi des travaux de chaque travail dans le cadre du
PAQ.
La simplification de la préparation et de l’émission des OSVC, grâce notamment à EDH
permet, dans le cadre des procédures générales du CERN, de couvrir très facilement chaque travail
par une commande.
Les OSVC génériques, prévisionnels ou tirelire qui sont en fait des chèques en blanc pour
couvrir un tas de travaux différents souvent engagés verbalement, sont à proscrire.
Les OSVC sont créés directement par chaque responsable dans la base de données techniques
avec l’application GESMAR et envoyés dans EDH. En retour, EDH informe GESMAR des numéros
de commande attribués par SIRIAC. Cette saisie unique assure l’intégrité des données dans toute la
chaîne et un parfait recoupement des trois numéros (GESMAR, EDH et SIRIAC)1.
Le découpage interne en sous-contrats (voir fig. 1) et le repérage des années comptables par
une lettre résout les problèmes de numérotation et d’identification mnémonique des OSVC. Ces
codifications servent également de critères de recherches statistiques.
Figure 1 : Exemple d’organisation en sous-contrats.
                                                
1
 Cette procédure de saisie unique est également appliquée pour les contrats ST-TFM, mais pas pour le contrat
ST-CV E057/ST /~ 350 OSVC/AN).
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45.2 Contrôles techniques et suivi de l’avancement des travaux
Le contrôle des quantités exécutées associé au contrôle technique est indispensable. Dans la mesure
du possible, il doit être lié automatiquement aux bases de données techniques.
C’est actuellement le cas pour la maintenance électrique dans RAPIER, pour les câbles et
connecteurs en cablothèque et les nomenclatures de plans AUTOCAD.
Les listes et états de suivi sont extraits sur la base du statut des affaires. Une affaire est la plus
petite partie d’un OSVC, la mise à jour des dates aux différentes étapes permet le calcul d’un statut
(voir fig. 2).
Figure 2 : Calcul du statut des affaires dans GESMAR.
5.3 Contrôles contractuels et financiers
La vérification de l’utilisation des prix unitaires et de l’interprétation correcte des catalogues
d’articles doit faire l’objet d’une lecture personnelle par un spécialiste.
Le contrôle de l’exactitude des prix unitaires, la vérification des calculs arithmétiques,
l’application des révisions de prix et des rabais sont effectués par un programme de calcul
paramétrable.
5.4 Contrôles supplémentaires pour le matériel CERN (installations électriques)
Le matériel fourni par le CERN et installé par les contractants, câbles, connecteurs et coffrets, fait
l’objet d’un contrôle par inventaire annuel comparatif des quantités en stock, livrées, sorties et
facturées avec les travaux. Cet inventaire vérifie qu’il n’est pas facturé plus de matériel que possible
pour la fourniture et pour la pose.
5.5 Facturation et suivi
La traçabilité de toutes les facturations est indispensable, avec les mêmes références, les mêmes
valeurs et les mêmes termes que le contractant.
Les paiements d’acomptes et les extournes correspondantes doivent être suivis avec la plus
grande rigueur.
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5BHT, qui est un outil de suivi du budget annuel, ne peut pas remplir ce rôle car les transferts
internes, les provisions, les reports en fin d’année, les taux de changes, etc. altèrent les facturations
originales émises par les contractants.
Le suivi financier avec l’application GESMAR assure le traitement de toutes les opérations de
calcul. La facturation des travaux est faite sur la base de mémoires établis par le contractant, pour
chaque affaire exécutée. Après contrôles, ces mémoires sont regroupés en situation mensuelle faisant
l’objet de la facture comptable. L’historique des corrections techniques et financières est conservé et
les données sont archivées et accessibles à tout moment.
5.6 Statistiques et analyse des travaux
La maîtrise des statistiques et de l’analyse des travaux exécutés permet de répondre aux réclamations,
de comparer les prévisions avec les réalisations et d’inventorier les articles utilisés.
La préparation des appels d’offres pour renouveler les contrats s’appuie aussi sur ces
statistiques.
6 PRINCIPES POUR LES APPLICATIONS INFORMATIQUES
- Utilisation universelle quels que soient les types de contrats et les métiers concernés.
- Priorité à l’administrateur qui organise ses données en fonction des résultats qu’il désire obtenir.
- Saisie unique des données.
- Possibilité de stockage des commentaires et de l’historique pour la suppression du classement
papier des documents administratifs.
- Facilité d’accès aux informations et statistiques pour tous.
7 RECOMMANDATIONS
7.1 Futurs appels d’offres
Les possibilités de calcul informatique nous permettent d’imaginer les formules les plus complexes
sans créer de surcharge administrative.
Les futurs contrats devraient avoir des bordereaux de prix simplifiés faisant référence à des
articles objets pouvant être inventoriés et catalogués sans ambiguïté.
Les charges fixes devraient être forfaitisées séparément.
Les bordereaux de prix devraient être dédiés à des types de travaux précis décrits dans des
spécifications techniques particulières. Pour des activités de même nature comme l’éclairage par
exemple, nous pourrions avoir autant de bordereaux différents qu’il y a de types de travaux.
7.2 Contrôles techniques
Les contrôles sur place a posteriori devraient être proscrits car difficiles à effectuer faute de temps et
à cause du décalage entre l’exécution et la remise des mémoires.
Le contrôle des quantités exécutées à payer devrait être lié aux bases de données techniques
mises à jour et/ou à la réception des travaux.
7.3 Contrôles spéciaux
L’application, généralisée à tous les articles objets des bordereaux de prix, de la gestion du matériel
CERN (cf. Paragraphe 5.4) permettant un contrôle global de la facturation pourrait être envisagée.
7.4 Transparence de l’information
Depuis EDH ou BHT, les clients demandeurs pourraient accéder par GESMAR à tous les détails de
leurs OSVC en temps réel.
Les liens existent par les numéros GESMAR-EDH-SIRIAC.
67.5 Transparence de l’information (bis…)
Le projet de mettre les demandes de travaux et Jobs ST dans EDH qui date de 1994 n’est toujours pas
réalisé. Les OSVC dans EDH ont eu la priorité.
La mise en place des DT dans EDH et leur intégration dans GESMAR, permettrait d’établir un
lien entre tous les OSVC d’une même demande. Pour tous les clients, la synthèse et le suivi de leurs
demandes depuis EDH serait un jeu d’enfant.
